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La presente investigacion “Gastos deducibles y la relación con el Impuesto a la renta en las 
empresas de servicios de Saneamiento, San Martin de Porras, 2019”. Como objetivo general 
de la investigacion es analizar de que manera los gastos deducibles se relacionan con el 
impuesto a la renta en las empresas de servicios de saneamiento, San Martin de Porres, 2019. 
El proposito de este trabajo es que los gastos deducibles sean aplicados de manera correcta 
teniendo en cuenta los topes de acuerdo al articulo 37 de la ley del Impuesto a la renta, 
aplicando los principios de causalidad para evitar futuros problemas con la SUNAT con el 
fin de determinar en forma eficiente el impuesto anual a pagar. 
El nivel de investigación es correlacional, el diseño, es no experimental de corte transversal, 
el tipo de investigación es básica, con una población de 44 empresas de servicios de 
saneamiento con una muestra de 39 personas que laboran en área contable. La técnica que 
se usó es la encuesta y el instrumento es el cuestionario que fue aplicado al área de 
contabilidad, y que han sido validadas por 3 expertos en la materia, además como respaldo 
se utilizó del Alfa de Cronbach; para la comprobación de las hipótesis realizó con la prueba de 
Rho sperman que nos da una correlación positiva mediana alta. 
La hipótesis general; de Los gastos deducibles tiene relación significativamente con el 
impuesto a la renta en las empresas de servicios de saneamiento de San Martin de Porres, 
2019, teniendo como resultado de Rho Sperman de 0.616, con una correlación positiva 
considerable. 
Finalmente se llegó a concluir que los Gastos deducibles se relacionan con el impuesto a la 














The present investigation "Deductible expenses and the relation with the Income Tax in the 
Sanitation services companies, San Martín de Porras, 2019". As a general objective of the 
investigation, it is to analyze how the deductible expenses are related to the income tax in 
the sanitation services companies, San Martín de Porres, 2019. The purpose of this work is 
that the deductible expenses are applied in correctly taking into account the ceilings 
according to article 37 of the Income Tax law, applying the principles of causality to avoid 
future problems with SUNAT in order to efficiently determine the annual tax to be paid. 
The level of research is correlational, design is not experimental cross-sectional, the type of 
research is basic, with a population of 44 sanitation services companies with a sample of 39 
people who work in accounting area. The technique that was used is the survey and the 
instrument is the questionnaire that was applied to the accounting area, and which have been 
validated by 3 experts in the field, in addition to supporting Cronbach's Alpha; To test the 
hypotheses, he performed with the Rho sperman test that gives us a high median positive 
correlation. 
The general hypothesis; de Deductible expenses is significantly related to income tax in 
sanitation services companies in San Martin de Porres, 2019, resulting in Rho Sperman of 
0.616, with a considerable positive correlation. 
Finally, it was concluded that the deductible expenses are related to the income tax in the 











1.1. La Realidad Problemática 
En la actualidad en el mundo globalizado y con el avance tecnológico, las 
empresas están en constante cambio para poder adecuarse a los nuevos sistemas 
tecnológicos y así poder mantenerse en un mercado competitivo, con el fin de obtener 
mejor rentabilidad y en algunos casos obteniendo  menor utilidad y así poder pagar 
menos impuesto a la renta, con ello ignorando algunos detalles que podría ocasionar 
futuros problemas con el ente recaudador, realizando declaraciones anuales 
determinando tributo a pagar con gastos excesivos que según las leyes del impuesto 
a la renta no se deberían considerarse, ya que para considerar los gastos deducibles 
de acuerdo al artículo 37 de la ley del impuesto a la renta (LIR) tiene sus límites y el 
porcentaje de acuerdo al tipo de los gastos. 
En el Perú, existe el gran problema en definir el impuesto a la renta, por ello el 
gobierno está tratando de adecuarse a los cambios tecnológicos para obtener mejores 
ingresos mediante SUNAT, que es el ente que recauda los impuestos que realizan las 
diferentes empresas que hacen la declaración anual, verificando la autenticidad y 
veracidad en calcular el impuesto de manera que estas cumplan con sus pagos de 
acuerdo a las normas y leyes establecidas. 
Muchas empresas no hacen un correcto análisis en los diferentes gastos que 
ocasionan para el desarrollo de sus actividades, dichos gastos están sujetas al principio 
de causalidad como son la normalidad, la razonabilidad, generalidad y fehaciencia, así 
como también los gastos con límites para aplicar la deducción de gastos de acuerdo a 
la LIR, ocasionando a las empresas a la realización de adiciones temporales por los 
gastos excesivos que no están sustentados 
En San Martin de Porres, las empresas que se dedican a hacer proyectos de 
saneamiento no son ajenos a los errores que cometen al declarar los tributos puesto 
que incurren en gastos excesivos estas se pueden deducir de acuerdo a la LIR 
establecidas según la norma para dichos gastos, estas empresas que se dedican a hacer 
proyectos de saneamiento realizan expedientes técnicos y estudios definitivos de agua 
y alcantarillado en diferentes partes del Perú, el cual consta la realización de diferentes 
estudios, ya sea suelos, estructuras, transito, topografía y otros, para ello participan 





implica movilizarse a los diferentes lugares del proyecto en estudio, es por ello el gran 
problema para los empresarios para realizar estos estudios es necesario hacer gastos 
de movilidad, viajes, viáticos y otros que en algunas veces se hacen gastos excesivos 
e injustificados que pasan de lo mínimo permitido de acuerdo a la LIR, puesto que el 
trabajo amerita salidas al campo de trabajo, esto en su mayoría cuando el sitio es 
alejado no tienen comprobantes de pago por los gastos que se realiza en esos lugares,  
por ende el impuesto a la renta por pagar anual va a resultar mucho más de lo que 
pensaban, ya que tienen que realizar adiciones  temporales para establecer la utilidad. 
Se les recomienda a las empresas informarse bien sobre las normas que regulan sobre 
los gastos de viajes de movilidad, de viáticos y otros gastos vinculados al tipo de 
actividad de negocio para no incurrir en gastos excesivos, para poder determinar de 
manera adecuada el pago del impuesto. 
Por los problemas presentados, esta investigación será de mucha ayuda para 
comprender lo importante que es analizar los gastos que se reducen para establecer el 
impuesto a la renta, a la vez los colaboradores de las empresas deberán estar siempre 
actualizadas en el tema tributario para evitar problemas con la SUNAT, por lo tanto, 
estos gastos deducibles nos sirven para concretar el impuesto real. 
1.2. Trabajos Previos. 
Valdivieso (2016), con su proyecto llamado: Incidencia de los gastos reducibles en el 
periodo 2016 y su repercución en la definicón del impuesto a la renta de la empresa 
distribuidora john, Nuevo Chimbote”, aplicó el tipo de investigacion analitica y 
descriptiva, realizada en la universidad de Cesar Vallejo de Chimbote, para titularse 
de Contador Publico. 
Con el objetivo principal de establecer los gastos que se pueden disminuir en el periodo 
2016 y su inpacto en la repercusion del impuesto anual de la empresa distribuidora 
john 
En conclucion si inciden los consumos que se disminuyen en el resultado del impuesto 
a la renta, a consecuencia del uso de las leyes tributarias, puesto que hay un limite 
tribuario para reconocer un gasto contable. 
Temoche (2016), con su proyecto llamado: No adecuado uso de los gastos que 




sector servicios en el rubro extraccion de minerales en el departamento de Junin”, se 
aplico el tipo de investigacion descriptiva y analitica, desarrollada en la Universidad 
Catolica Los Ageles Chimbote, para titularse de Contador Publico. 
En efecto se trazo como objetivo general, establecer la inadecuada aplicación de los 
gastos que se puedan disminuir para sacar el impuesto anual en la empresa 
Corhuaconges SAC. Llevado acabo en el sector de servicios en el rubro de explotacion 
minera en el departamento de Junin. 
En conclucion existen el inadecuado uso de los principios y correcta resta de gastos 
que imposibilita de manera parcial a que los principales objetivos se cumplan en la 
empresa corhuacoges SAC. 
Tito  (2016), con su proyecto como tema: Los gastos deducibles y no deducibles y su 
repercución en el resultado contable y tributario en la empresa Inmatec SRLtada. 
Periodos 2014 – 2015”, el tipo de investigacion es analitico y documentado, 
desarrollada en el centro Universitaria Andina Nestor Caceres Velasquez de Puno, para 
titularse de contador publico. 
Como objetivo principal, detreminar los gastos disminuibles y no deducibles en la 
empresa inmatec SRLtda. En los años 2014 y 2015. 
Se puede deducir que los gastos en los que comete Inmatec SRLtda. Son 
indispensables para realizar su actividad, puesto qu estos gastos tienen que cumplir las 
normas tributarias para trazar su adicion o deduccion en la definición del resultado 
tributario en los periodos 2014 – 2015. 
Alanguia (2017), con su ivestigacion titulada: Los gastos disminuibles y no 
disminuibles de la ley del impuesto a la renta de 3era categoria y su efecto en la 
rentabilidad de las empresas de venta de carros nuevos en la ciudad de Tacna, 2016”, 
el tipo de investigacion es experimental explicativa, desarrollado en la Universiadad 
privada de Tacna para titularse como Contador Publico con mencion en auditoria. 
Su finalidad como objetivo general es si la utilizacion de los gastos reducibles y no 
deducibles de la ley del impuesto a la renta incurren en la rentabilidad de las empresas 




En conclucion no tienen un adecuado sistema de control de los gastos sujetos a tope 
que establece el articulo 37 del LIR, generando adiciones permanentes, en 
consecuencia incremento de la utilidad ocacionando mayor pago del impuesto. 
Catpo (2017), en su proyecto de investigación llamado: Los consumos deducibles y 
no deducibles y su repercusión en el tema económico y financiero del Consorcio 
Educativo Chachapoyas, en el distrito de San Miguel, Lima periodo 2016”, el tipo de 
trabajo es descriptiva, llevado a cabo en la Universidad peruana de los Andes, para 
titularse de contador público.  
El fin del objetivo general es estudiar de qué forma los gastos que se adicionan y no 
adicionan del impuesto repercuten económicamente y financieramente en el Consorcio 
educativo Chachapoyas, distrito da San Miguel, Lima – periodo 2016. 
En consecuencia, los gastos que hacen el consorcio educativo Chachapoyas para 
desarrollar actividades son de suma importancia, tal es así, en la determinación de la 
renta, teniendo en cuenta que aquellos gastos según la LIR están bajo un tope para su 
deducción tributario. 
Aguilar y Vera (2016), con su proyecto de investigación titulada: Gastos deducibles 
para decretar el impuesto a la renta anual de Imagen records SCRLtda., Chiclayo – 
2015”, el trabajo es de tipo descriptiva, analítica y aplicativa, que se realizó en la 
universidad Señor de Sipan, para titularse de contador público. 
Como objetivo principal, es estipular los gastos que se pueden disminuir para definir 
el impuesto a la renta anual de la organización Imagen Records. 
En conclusión, los gastos que ha realizado la empresa no han sido aplicados en su 
totalidad por los principios de causalidad, razonabilidad, proporcionalidad y 
generalidad de acuerdo a las leyes tributarias. 
Acosta y Rodríguez (2015), con su proyecto llamado: Principio de causalidad en los 
gastos disminuibles sujetos a topes en las empresas de tragamonedas de Pueblo Libre”, 
el tipo de investigación es cualitativa descriptiva, desarrollado en la Universidad 




Trazándose como objetivo principal, exponer el incumplimiento del principio de 
causalidad en los gastos que se disminuyen y que están sujetos a topes en las empresas 
de tragamonedas del distrito Pueblo Libre. 
En síntesis, los gastos que se llevaron a cabo en la atención a los clientes en casinos y 
tragamonedas del proyecto en estudio, demuestran el incumplimiento del principio de 
causalidad, así mismo se comprobó que no consideran el modus operandi de la 
empresa, y al no deducirse de manera correcta estos gastos se tiene que hacer reparos 
tributarios originando un aumento de pago del impuesto y a la vez afectando 
negativamente a la organización. 
Muñoz y Velásquez (2017), con su proyecto por nombre: Gastos de desarrollo y su 
disminución tributaria en la definición de la renta neta empresarial imponible en el 
Perú de rubro minero, 2017”, la investigación es de tipo descriptivo y cualitativo, 
desarrollada en la Universidad Católica Los Ángeles Chimbote, para recibir el grado 
de maestro en contabilidad en tributación. 
Como objetivo general, describir los gastos de actividad y su disminución tributaria en 
la definición de la renta neta empresarial en el Perú rubro minero 2017.  
En conclusión, como concepto los gastos de desarrollo no se encuentran bien definidos 
en la LIR, por tanto, el ente recaudador debe desarrollar un concepto adecuado para 
que los dueños cometan gastos que están destinadas a otro tipo de negocio, tampoco 
mencionan una norma que indica a partir de qué periodo se reconocen los gastos de 
desarrollo y cuáles es el impacto en dicho reconocimiento, motivo por el cual algunos 
aun no inicia etapa productiva. 
Suarez (2017), con su proyecto de investigación: “La implementación del control de 
gastos de colaboradores para la determinación del impuesto a la renta en la empresa 
IMPERU SAC. Lima 2017”, el trabajo es de tipo transversal, ya que obtiene 
información en una sola vez para describir las variables, llevado a cabo en la 
universidad Norbert Wiener, para titularse de Contador Público. 
El objetivo general, realizar una propuesta que se adecue a la propuesta de 
implementación para controlar mejor de los gastos que realizan los colaboradores en 




En efecto, se encontró que los colaboradores no están capacitados sobre temas 
tributarios y de documentación, por lo que teniendo en cuenta la adecuación del control 
de gastos personales disminuye los problemas el ámbito tributario, así como los 
colaboradores tengan conocimiento de los deberes. 
Carrasco (2015), con su tesis titulada: La deducibilidad de gastos y el establecimiento 
de la base imponible del impuesto a la renta de la estación de servicios, Mulalillo del 
año 2015”, la investigación es de tipo analítica y documental, desarrollada en el centro 
Universitario Técnica de Ambato, para titularse de Ingeniería en Contabilidad y 
Auditoría CPA  
El objetivo principal, se planteó como revisar las nuevas leyes tributarias, que adecuen 
a la proposición de un modelo de conciliación tributaria para la estación de servicio 
Mulalillo, para el año 2015,  
En síntesis, se determina el desconocimiento de las normas legales vigentes, lo que 
genera la proposición de un nuevo modelo de conciliación tributaria para su 
adecuación para el año 2015, el cual se presentó en este trabajo de investigación 
aplicando la normativa tributaria vigente. 
1.3. Marco Teórico 
1.3.1 Gastos Deducibles 
Toda empresa para su actividad normal es necesario incurrir en gastos, desde el inicio 
hasta el final de la actividad, es por ello que dentro de los diferentes gastos que se 
realizan, existen los gastos deducibles para la empresa de acuerdo a la LIR, estas se 
rigen de acuerdo a los principios de causalidad. 
SUNAT OFICIO N° 034 – 2000 (2019), Afirma: Si los gastos cumplen con el criterio 
de causalidad, y que su finalidad sea para desarrollar la actividad del ente y que estos 
generen rentas, serán admitidos tributariamente para definir la renta en el periodo en 
que se devenguen, aun cuando dichos gastos se efectuarán cuando la organizacion no 
se encontrara en producción. (p. 1) 
La ley del impuesto a la renta, capítulo VI SUNAT define: A fin de establecer la renta 
neta de tercera categoría se deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para 




siempre y cuando que para disminuir los gastos no esté prohibida por esta ley, en 
efecto, son deducibles. (p. 1) 
Blog SRM Peru (11 de marzo 2019) comenta:  gastos deducibles se considera a 
aquellos gastos que se realizan como empresa y que pueden restarse de los impuestos 
que se tienen que pagar. En consecuencia, los gastos que se consideran como 
deducibles son los que tienen estrechamente relación para el desempeño y 
funcionamiento del negocio. (p. 1). 
Para que los gastos sean deducibles en una empresa, además de ser válidos como 
propiamente dichos, deben estar debidamente justificados a través de un comprobante 
de pago y serán válidos incluso si incurrieron en el tiempo en que la empresa no se 
encontraba en etapa de producción.  
 1.3.1.1 Principios de causalidad. 
Para definir la renta neta de tercera categoría se aplicará las deducciones a la renta 
bruta tales gastos necesarios de acuerdo al principio de causalidad estos tienen que 
tener la relación de causa y efecto, que los gastos estén estrechamente vinculados con 
la generación de la renta y que sean necesarios para la actividad productora. 
SUNAT (2017) afirma: para determinar los gastos necesarios para la actividad de la 
organización, estos deberán ser generadora de renta gravada, así como el ingreso de 
los aportantes se compatibiliza con el criterio de razonabilidad, generalidad para los 
gastos en que se refiere en los incisos I Y II del artículo 37 de la LIR. (p. 2). 
Por lo tanto, para estar acorde con el principio de causalidad el gasto deberá ser 
necesario para desarrollar en relación a dicha actividad y por otro lado para deducir un 
gasto no debe ser prohibida por ley. 
1.3.1.1.1 Normalidad. 
La normalidad es un criterio de forma básico que se aplica a todos los gastos es 
decir para considerar un gasto deducible deberá ser vinculado a la actividad 
lógicamente para la actividad que genera la renta gravada con la finalidad de 
obtener ingresos para la empresa. 
Aguilar y Effio (2014), “Refiere principalmente a que los gastos que se hacen en la 




1.3.1.1.2. Razonabilidad y proporcionalidad 
Mediante este criterio de razonabilidad refiere que el gasto debe ser deducible 
proporcionalmente de acuerdo al ingreso de la empresa considerada deducibles. 
Aguilar, y Effio (2014), en lo que respecta a este criterio hay una relación 
razonablemente entre la cantidad de desembolso realizado y el destino del gasto, 
esta debe ser relacionado a producir y mantener la renta (p. 16). 
1.3.1.1.3. Generalidad. 
El gasto está relacionado directamente a los gastos de trabajadores (incisos I y II 
del artículo 37° de la LIR), quiere decir que para dichos gastos al personal debería 
evaluarse o considerarse situaciones comunes de los colaboradores. 
Aguilar y Effio (2014), se considera cuando el gasto se trata de los servicios de 
salud, gastos recreativos culturales, aguinaldos bonificaciones, etc. En este caso el 
beneficio debe ser en forma global para los colaboradores tomando en cuenta la 
estructura organizacional de la empresa (p. 16). 
En efecto los gastos que incurre la empresa fuera del giro del negocio sin 
vinculación alguno como, por ejemplo: los regalos por navidad o por 28 de julio 
serán repartidos a todos los trabajadores para cumplir el criterio de generalidad. 
1.3.1.1.4. Fehaciencia. 
Este principio como su nombre indica tiene que demostrarse fehacientemente en 
forma objetiva demostrando comprobantes de pagos para ser considerados como 
gastos deducibles 
Basauri, y Effio (2011) comenta: La fehaciencia se evidencia con documentos que 
en verdad fue consumido por la empresa, para validar estos elementos podrían ser 
comprobantes de pago y otros documentos válidos, guías de remisión, contratos, 
hasta informes internos sobre el consumo o utilización de este gasto (p. 30).  
1.3.1.2. Gastos Sujetos a Limites 
Son gastos que están sujetas a topes de acuerdo al tipo de gasto que realiza una 
organización y que están sujetas según el artículo 37° de la LIR, en este caso de 
acuerdo al tema de investigación planteada en el rubro de las empresas de servicios 




1.3.1.2.1 Gastos de movilidad local de los trabajadores. 
Son todos los gastos que están relacionados a la movilidad local de los trabajadores 
dentro de su labor para cumplir ciertas tareas, es decir si la empresa se encuentra en 
lima su gasto sería el transporte público, el cual será debidamente sustentado 
mediante la planilla de cada trabajador que incurre en dichos trabajos asignados. 
Basauri y Effio, (2011): la empresa retira el dinero para entregar a sus 
colaboradores, para que se movilicen a diversos lugares para cumplir con las tareas 
asignadas como tramites de mensajería, realizar cobros a domicilio, el pago de 
cuentas, entre otras (p. 96). 
Sunat (2017), comenta: para sustentar los gastos de movilidad de los colaboradores 
no podrán pasar más del 4% de la RMV del mes y se tiene constatar con documento 
escrito y suscrito, esto no es aplicable a los colaboradores que tienen a disposición 
una movilidad, todo esto se refiere a las empresas particulares. (p. 25). 
1.3.1.2.2 Gastos de representación. 
Sunat (2017), los desembolsos de representación se refieren a que el representante 
legal hace gatos ya sea en una reunión o movilidad para captar clientes para el giro 
del negocio, esto que de forma general no exceda del mínimo permitido de 0.5% de 
los ingresos brutos con un tope máximo de 40 UIT. 
(Cartilla de renta de tercera categoría Sunat (2017), Refiere todo gasto realizado por 
el representante fuera de la oficina, locales o establecimientos, y que esta se vea 
reflejada en la imagen que le permita mejorar y mantenerse en el mercado y que 
pueden ser obsequios y agasajos a clientes, para aplicar el tope de deducción en 
gastos de representación se consideraran de los ingresos brutos disminuyendo la 
devolución bonificación y descuentos. Los gastos de viajes y propaganda de 
clientes no están incluidos en gasto de representación (p. 17)  
1.3.1.2.3 Gastos de viaje. 
Sunat (2017), refiere que todos los gastos de viaje dentro del país se sustentan con 
comprobantes de pago o cualquier otro documento permitido que son 
indispensables para mantener la actividad, dentro de ello en cuanto a la 




exceder del doble de monto que el estado destina a sus funcionarios de carrera de 
alto rango. (p. 29). 
1.3.1.2.4 Gastos de viáticos al interior del país. 
Sunat (2018), Cuando los gastos que se realizan en la empresa ya sea por trasporte 
y viáticos relacionados en ocasiones de un viaje, y en los tiempos en que el 
desarrollo de la empresa y la actividad profesional o de comercio no se han 
realizado, pero que estos consumos son para producir rentas tercera categoría, serán 
deducibles de acuerdo al inciso r del artículo 37° del TUO de la LIR. 
1.3.2. Impuesto a la renta 
Es un impuesto que grava de la utilidad, ya sea de personas naturales o jurídicas 
anualmente, en este caso nos enfocaremos en el impuesto que realizan las empresas 
de servicios de saneamiento 
Garcia y González, (2012), comenta que el Impuesto es un tributo que grava la renta 
relacionada al capital de trabajo y de la generación de ambos factores, 
sobrentendiéndose como tal aquellas que vienen de una entidad duradera y que estas 
están susceptibles de generar ingresos periódicos (p. 9). 
El impuesto a la renta SUNAT (2018) define, Tributo que se determina anualmente, 
gravando las rentas que provengan del trabajo y de la explotación de un capital, ya 
sea de un bien mueble o inmueble. 
Alva (2019), la renta empresarial es considerado como uno de las manifestaciones de 
riqueza en el cual se aplica el impuesto indicándonos la capacidad de contribuir al 
ente recaudador (SUNAT), podemos decir que el impuesto anual grava netamente 
sobre el rendimiento de capital y de trabajo. 
1.3.2.1 Capital de trabajo. 
Es la capacidad que tiene una empresa para desarrollar y mantener la actividad 
productiva y normal funcionamiento de esta, ya sea con el aporte del capital propio 
o por medio de financiamiento tanto de los bancos, cajas o terceras personas. 
Ortega y Pacherres, (2015 - 2016), El artículo 2° del TUO LIR indica que son 




capital, ya sea de aquellos que no están asignadas a ser vendidos en el giro de 
negocio de la organización. (p.21) 
1.3.2.1.1 Activo corriente  
El activo corriente también llamado activo circulante, es aquel activo considerado 
liquido o aquel que sea convertible en dinero en un periodo de 12 meses. 
Silva y Luna, (2014), Los activos circulantes, también llamados como capital de 
trabajo, estas circulan de una forma a otra en la operación ordinaria de la empresa 
que son parte de la inversión. llamado también movimiento recurrente del dinero 
ya sea por los inventarios, cuentas por cobrar y de nuevo al efectivo, conformando 
al ciclo operativo de la organización y también Considerando como capital de 
trabajo a los valores negociables. (p. 7). 
1.3.2.1.2 Pasivo corriente. 
Son todas las deudas con los bancos o terceros que deben ser pagados o cancelados 
en un periodo de 12 meses. 
Silva y Luna, (2014), Los pasivos circulantes considerados como financiamiento 
a corto plazo, por otro lado, también son todas las deudas que se vencen en la 
empresa, y que estas tienen que ser pagadas en un periodo menor a un año. 
Generalmente, estas deudas son los montos que se deben a los proveedores, 
incluyendo pago a colaboradores, bancos, las cuentas por pagar y pago de 
tributos. (p. 7). 
1.3.2.1.3 Rentabilidad. 
La rentabilidad de una empresa es cuando en un determinado tiempo se vuelve 
solvente, es decir tiene capacidad de pagar sus obligaciones y las deudas que pueda 
tener, también se llama rentabilidad por que mide la eficiencia de una empresa con 
que utiliza sus recursos financieros. 
Faga y Ramos, (2006) Sinónimo de ganancia, utilidad beneficio, puesto que a 
partir del logro de resultados positivamente para la empresa pueden ver en el 






1.3.2.2. Ingresos periódicos. 
 1.3.2.2.1. Ingresos por venta 
Todas empresas para mantener en funcionamiento tienen ingresos y gastos 
considerados ya sea en forma diaria, mensual o anual, los cuales son determinados 
en un periodo de año en el estado de resultados, restando los gastos y/o costos y otros 
para luego determinar la renta a pagar en el año. 
Según NIC 18, Los ingresos producidos a lo largo del periodo contable, son 
incrementos en los beneficios económicos, entendiéndose que puedan ser en 
forma de entradas o aumentos de costo de los activos, así como aumento de 
patrimonio por el resultado de disminuciones de los pasivos, estas no están 
considerados con el aporte de los propietarios de la organización. (p. 1) 
1.3.2.2.2 Ingresos diversos 
Los ingresos diversos son ingresos extraordinarios y se consideran operaciones que 
son netamente diferentes al giro del negocio o de la actividad empresarial, que 
pueden ser de productos financieros, de los intereses cobrados de clientes, el 
rendimiento de inversiones temporalmente, asesoría, por arrendamiento de bienes 
muebles, equipos y por liquidación de proyectos. 
1.3.2.2.3 Ingresos financieros 
Los ingresos financieros son todos aquellos ingresos que son productos de 
inversiones financieras de la empresa 
Economía simple net (2016), comenta: Que son montos que vienen netamente del 
manejo financiera de la compañía, ya sea por resultados de intereses de préstamos 
concedidos, de rendimiento de la cartera de valores, rentas provenientes por 
participaciones en el capital de otras sociedades y los descuentos sobre 
adquisiciones por pronto pago. También están incluidos las inversiones 
financieras efectuadas para colocar un excedente de tesorería. 
1.4 Marco Conceptual. 
Gastos deducibles. - Los gastos que se realizan para el desarrollo de la empresa y que 
estén relacionados a la compra de un bien y servicio y para generación de rentas 




Impuesto a la renta. – definición de los tributos anualmente, de las rentas gravadas 
por el resultado del trabajo y de capital. (El impuesto a la renta SUNAT 2018). 
Principios de causalidad. - son gastos necesarios para producir y mantener la fuente 
(SUNAT 2017). 
Normalidad. - Los gastos que se realizan dentro del giro normal del negocio (Aguilar 
y Effio. 2014, p. 16). 
Generalidad. - Los gastos se encuentran vinculados con el personal de la empresa ya 
sea por salud, recreativos, bonificaciones, y que todos los trabajadores se beneficien. 
(Aguilar y Effio. 2014, p. 16). 
Razonabilidad. – la cantidad de dinero que se destina debe ser para el desarrollo de 
la actividad y producir la renta (Aguilar y Effio. 2014, p. 16). 
Fehaciencia. - Documentos que evidencien que el gasto fue usado por la empresa, y 
que muestre objetivamente tal documento por el gasto realizado (Basauri, R. y Effio, 
F. 2011, p. 30).  
Capital de trabajo. - Ingreso que provenga de la enajenación de bienes de capital del 
negocio. (Ortega y Pacherres. 2015 - 2016, p.21). 
Activo Corriente. - Conjunto de los activos de una empresa que pueden hacerse 
líquidos, es decir, convertirse en dinero físico en un plazo menos de un año 
(ABCFinanzas.com. 2016). 
Pasivo corriente. - Silva, J. y Luna, K. (2014), Representan el financiamiento a 
corto plazo en una empresa que se tienen que pagarse en un periodo de tiempo de 
un año o menos (P. 7) 
Rentabilidad. - (Faga, H. y Ramos, M.) Sinónimo de ganancia, utilidad beneficio, 
puesto que a partir del logro de resultados la empresa puede ver en el presente o 
futuro con optimismo. (p. 12) 
Ingresos por venta. - Según NIC 18, Incrementos en los beneficios económicos, 
ya sea dinero o en valor de los activos, el resultado del aumento patrimonial a partir 




Ingresos diversos. - Ingresos extraordinarios que se consideran operaciones que 
son netamente diferentes a la actividad empresarial. 
Ingresos financieros. - Economía simple net (2016), son las cantidades 
provenientes netamente del desarrollo financiera de la empresa por concepto de 
intereses de préstamos concedidos. 
1.5 Formulación Del Problema. 
1.5.1. Problema general. 
¿Dé que manera los gastos deducibles se relacionan con el impuesto a la renta en las 
empresas de servicios de saneamiento, San Martin de Porres, 2019? 
1.5.2. Problema específico. 
¿De qué manera los gastos deducibles se relacionan con los ingresos periódicos de las 
empresas de servicios de saneamiento, San Martin de Porres, 2019? 
¿De qué manera el principio de causalidad se relaciona con el impuesto a la renta de 
las empresas de servicios de saneamiento, San Martin de Porres, 2019? 
¿De qué manera Los gastos sujetos a limites se relacionan con el impuesto a la renta 
de las empresas de servicios de saneamiento, San Martin de Porres, 2019? 
1.6 Justificación Del Estudio 
1.6.1. Conveniencia  
Este trabajo de investigación se considera de suma importancia, ya que nos permite 
conocer y analizar los diferentes gastos deducibles que intervienen en el desarrollo y 
la actividad de la empresa de servicios de saneamiento, lo cual para su determinación 
estarán sujetos a los gastos con límites de acuerdo al artículo 37° de la LIR. Este 
estudio a presentar nos ayudará determinar bien los gastos que están al tope para así 
tener los resultados reales del impuesto a la renta a pagar al ente recaudador (SUNAT) 
para no incurrir en multas 
1.6.2. Relevancia social. 




✓ Las empresas de servicios tomaran en cuenta en realizar sus gastos para no 
sobrepasar los límites permitidos y también pedir los comprobantes para justificar 
los gastos. 
✓ Las empresas ya no incurrirán en hacer correcciones en la definición del impuesto 
a la renta, de modo que la SUNAT no notificará para hacer adiciones tributarias. 
✓ Los trabajadores en su gran mayoría estarán en planilla ya que mediante ello se 
puede justificar gastos de movilidad. 
✓ La SUNAT y el gobierno central se beneficiarán con la correcta recaudación por 
el impuesto a la renta y así disponer el dinero para el desarrollo de nuestro país. 
1.6.3. Implicaciones prácticas.  
El proyecto de tesis ayudará a contestar sobre los problemas que hemos estructurado 
al inicio, por consiguiente, cooperará en resolver tales problemas reales de la población 
en estudio, ya que ello ayudará en la obtención real del impuesto a la renta para el 
desarrollo social y económico de la población. 
1.6.4. Valor Teórico. 
Estos resultados de la investigación nos permiten dar a conocer los gastos deducibles 
y algunos gastos sujetos a límites de acuerdo a los principios de causalidad para saber 
cómo influye al impuesto a la renta en las organizaciones de servicios de saneamiento 
en San Martin. 
1.7 Hipotesis. 
1.7.1. Hipótesis general. 
Los gastos deducibles se relacionan con el impuesto a la renta en las empresas de 
servicios saneamiento, San Martin de Porres, 2019. 
1.7.2. Hipótesis especifico. 
Los gastos deducibles se relacionan con los ingresos periódicos de las empresas de 
servicios de San Martin de Porres, 2019. 
 El principio de causalidad se relaciona con el impuesto a la renta de las empresas de 
servicios de saneamiento, San Martin de Porres, 2019. 
Los gastos sujetos a límites se enlazan con el impuesto a la renta de las empresas de 





1.8.1. Objetivo general. 
Analizar de qué manera los gastos deducibles se relacionan con el impuesto a la renta 
en las empresas de servicios de saneamiento, San Martin de Porres, 2019. 
1.8.2. Objetivo específico. 
Determinar cómo los gastos deducibles se relacionan con los ingresos periódicos en 
las empresas de servicios de saneamiento, San Martin de Porres, 2019 
Explicar cómo el principio de causalidad se relaciona con el impuesto a la renta en las 
empresas de servicios de saneamiento, San Martin de Porres, 2019. 
Precisar como los gastos sujetos a límites se relacionan con el impuesto a la renta en 



















2.1. Diseño de Investigación.  
En el presente proyecto de investigación se ha empleado el tipo de diseño no experimental 
porque no altera ni modifica ninguno de las variables, solo se recopila la información 
observando la realidad, las molestias que se presentan en las organizaciones de servicios 
de saneamiento se analizan y se buscan soluciones. Asimismo, el diseño es de corte 
transversal, puesto que la recopilación de datos se hará en una sola vez.  
Según Hernández (2014) define: la investigación se realiza sin manipular 
deliberadamente variables, viendo los casos tal como se den en su estado natural. (p. 152). 
2.1.1. Tipo de Estudio. 
Para este trabajo de investigación el tipo de estudio es básica, razón por la cual su fin 
es conseguir diferentes informaciones para formar una base de conocimientos 
profundizando y ampliando con los conocimientos ya existentes. 
2.1.2. Nivel de Estudio 
El nivel de estudio que se aplicara en este proyecto es correlacional, ya que se 
describen la relación que existe entre la variable 1 y 2, además de ello la teoría se lleva 
a la práctica para resolver los problemas de la investigación. 
2.2. Variables Operacionalización  
2.2.1. Definición de la variable 1: Gastos Deducibles 
Mientras los gastos cumplan con el principio de causalidad, y que sean para 
desarrollar la actividad y producir renta, se deducirán tributariamente para definir la 
renta en el periodo en que se devenguen, a pesar que la empresa no se encontrara en 
producción cuando realizo dichos gastos. (SUNAT 2019). 
 Dimensión 1 
 Principio de causalidad. 
Indicadores. Normalidad, Razonabilidad y Proporcionalidad, Generalidad y 
Fehaciencia. 
Dimensión 2 





Indicadores. Gastos de movilidad local de los trabajadores, gastos de 
representación, gastos de viaje y Gastos viáticos al interior del país. 
2.2.2.  Definición de la Variable 2: Impuesto a la Renta 
El Impuesto a la renta es un tributo que grava la renta que proviene del desarrollo del 
capital de trabajo y de ambos casos, sobrentendiéndose que provienen de actividad 
duradera y estas tengan consecuencia de generar ingresos periódicos (Garcia y 
González. 2013. p. 9). 
Dimensión 1 
Capital de trabajo 
Indicadores. Activos corrientes, pasivos corrientes y Rentabilidad 
Dimensión 2 
Ingresos periódicos 
Indicadores. Ingresos por venta, ingresos diversos y Ingresos financieros 
 
 
2.2.3. Cuadro de Operacionalización de Variables 






2.3. Población y Muestra. 
2.3.1. Población. 
En este proyecto de investigación, tenemos una población que conformaran 44 
personas, de las organizaciones de servicios de saneamiento, distrito de San Martin de 
Porres, 2019, con la finalidad de determinar mi muestra con la información obtenida 
de la solicitud que ha sido enviada a la municipalidad antes mencionada, en el cual nos 
indican la cantidad total de 22 empresas pertenecientes al rubro de servicios de 
saneamiento, por tanto, se ha considerado a 2 contadores de cada empresa (22), 
obteniendo un total de 44 personas como población general.   
2.3.2. Muestra. 
La muestra del presente proyecto estará dirigido a los colaboradores de contabilidad 
de las organizaciones de servicio de saneamiento de San Martin, que gracias al 
conocimiento de la materia se considera que van a responder adecuadamente, por lo 
tanto, se obtendrá eficazmente la relación que hay entre los gastos deducibles y el 
impuesto a la renta.  
Muestreo, Para determinar el cálculo de la muestra que están en estudio se aplicará 
como técnica del muestreo probabilístico aplicando la formula correspondiente 
comenzando del tamaño de la población. 
 
Donde:              
n: tamaño de la muestra. 
N: tamaño de la población 
 z: valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel de confianza 
(1.96)  
E: máximo error permisible (5% =0.05)  
p: proporción de la población que tiene la característica que nos interesa medir (0.5) 
q: proporción de la población que no tiene la característica que nos interesa medir (0.5)  
n=             44 x (𝟏. 𝟗𝟔𝟐  ) x (0.50) x (1-0.50)  




              n=    39.5707 
Como resultado de la aplicación de cálculo obtuvimos una muestra de 39 personas, 
las cuales representan de las 22 empresas de servicio de saneamiento del distrito de 
San Martin de Porres. 
Tabla N° 2. Cuadro de Estratificación de la muestra 
N° EMPRESAS DE SERVICOS DE SANEAMIENTO 
N° DE 
PERSONAL 
1 Asesoría y Gestión el Salubridad, Saneamiento Ambiental SAC. 2 
2 Suat Fumigación Ambiental SAC. 2 
3 Fumigation & Cleaners SAC. 2 
4 Servico de Agua Potable y Alcantarillado de Lima SAC 2 
5 Afericiones y Contrastaciones EIRL. 2 
6 Fumi Consult SAC 2 
7 Saneavet & Veterinaria Salud Animal EIRL. 2 
8 Fumintech SAC 2 
9 Fumigysa SAC 2 
10 Suministros y Servicios Vizcarra de Almeida SA. 2 
11 Starcleaner SAC. 2 
12 Master Multiservicios EIRL. 2 
13 Embotelladora J & R EIRL. 2 
14 Rodercon SAC. 2 
15 Reyna Garcia Alberta 2 
16 Hemalsa EIRL. 2 
17 Jachi EIRL. 2 
18 S.O.S. Control y Servicios SAC. 2 
19 Inversiones Vetlinex EIRL. 2 
20 Smallvill SAC. 2 
21 Inversiones Cassinelli SAC. 2 
22 Oishii Mizu SAC. 2 
 TOTAL 44 
                   Fuente: Creación propia 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
2.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 Para recopilar los datos y la información necesario y por consiguiente contrastar, se 




a) Encuesta, Mediante el uso de esta técnica, se podrá obtener diferentes opiniones 
de las personas que tienen conocimiento sobre la materia de acuerdo a la 
problemática presentada en el presente proyecto para hacer el correcto desarrollo 
de la investigación, por lo tanto, determinar si tiene vinculación entre los gastos 
deducibles y el impuesto a la renta en las empresas de servicio de Saneamiento 
de San Martin de Porres, 2019. 
b) El análisis Estadístico, El análisis Estadístico se utilizará después de haber 
recolectado los diferentes datos e informaciones de acuerdo a la encuesta, para 
luego ingresar al sistema SPSS y realizar el siguiente análisis, por consiguiente, 
procederemos a evaluar la confiabilidad y validez de nuestro instrumento de 
medición y por último analizaremos el vínculo que existe entre las variables de 
nuestra investigación utilizando el análisis descriptivo. 
2.4.2. Instrumento.   
Como instrumento se ha aplicado el cuestionario, el cual nos permite para recolectar 
los datos certeros en relación a nuestras variables de estudio para dar solución el 
problema de la investigación. 
En lo que respecta al cuestionario se ha elaborado 20 items en forma de oraciones 
afirmativas de cada indicador, donde que las personas conocedoras de la materia 
responderán los cuestionarios que como respuesta están conformadas por 5 
respuestas según la escala de Likert relacionados a las 2 variables como los Gastos 
deducibles y el Impuesto a la renta. 
Hernandez (2014) comenta, que la escala de Likert “es formado por un conjunto de 
ítems presentadas en forma de afirmaciones de las cuales se le pide a las personas 
que elijan una de las 5 alternativas de la escala”. (p. 238). 
 
Totalmente de acuerdo                 5 
De acuerdo                                   4 
Ni de acuerdo ni desacuerdo       3 
En desacuerdo                             2 





2.4.3. Validación y Confiabilidad del Instrumento 
 
a) Validez. – en este caso para dar validez al instrumento de medición serán 
validados y verificados a través de 3 expertos profesionales en la materia: 
 
Tabla 3: Validez de contenido por 3 expertos del instrumento 
Fuente: Creación propia 
2.4.4. Confiabilidad de los instrumentos de medición. 
Se utilizó el Alpha de Cronbach para la confiabilidad del instrumento de medición, 
asimismo los formularios se ordenarán y se enumerará en forma correlativa, la 







Dónde:      α = Alfa de Cronbach 
                                        K = número de ítems 
                                       Vi = varianza inicial 
                                       Vt = varianza total 
 
Interpretación de coeficiente de Alfa 
 
2.4.5. Análisis de Confiabilidad de Instrumentos. 
GASTOS DEDUCIBLES 
En este caso para sacar la confiabilidad del instrumento como la variable gastos 
deducibles se utilizará la técnica del Alpha de Cronbach mediante la aplicación del 
sistema SPSS, en el cual se ingresará como mínimo 8 items, pero en este caso ingresare 
13 items encuestados a 39 personas que vendría ser el total de la muestra. Recordemos 
que el nivel de confiabilidad de la investigación es del 95%, quedando el 5% para 
negar la hipótesis nula. 
Resultado de la variable 1 





Tabla 5: La confiabilidad de la variable 1 gastos deducibles – Alpha de Cronbach 
 
      Fuente: Constitución propia por medio del programa SPSS. 
Discusión:  
En este trabajo de investigación para respaldar la fiabilidad de la escala se consideró 
que el Alpha de Cronbach como valor mayor o igual a 0.700 con significancia regular, 
en este caso obteniendo el valor 0.789, por lo tanto, el instrumento es regular y se 
considera aceptable 
IMPUESTO A LA RENTA 
Del mismo modo se prosigue para la validación del segundo instrumento utilizando la 
técnica del Alpha de Cronbach, para determinar la fiabilidad de la variable mediante la 
aplicación del sistema SPSS, en el cual se ingresará como mínimo 8 items, pero en este 
caso ingresare 07 items encuestados a 39 personas que vendría ser el total de la muestra. 
Recordemos que el nivel de confiabilidad de la investigación es del 95%, quedando el 5% 
para negar la hipótesis nula. 
Resultados de la Variable 2: 





Tabla 3: Confiabilidad de la variable 2 impuesto a la renta – Alpha de Cronbach 
 
Fuente: Constitución propia por medio del programa SPSS. 
Discusión:  
En este trabajo de investigación para respaldar la fiabilidad de la escala se consideró que 
el valor del Alpha de Cronbach sea mayor o igual a 0.700 con significancia regular, en 
este caso obteniendo el valor 0.721, por lo tanto, el instrumento es regular y se considera 
aceptable. 
GASTOS DEDUCIBLES Y EL IMPUESTO A LA RENTA 
Finalmente, para el proceso de validación de la primera variable y el segundo variable, 
también se utilizará la técnica del Allpha de Cronbach para determinar la confiabilidad 
de ambas variables, mediante el uso de sistema estadístico SPSS, en general el 
instrumento a validar consta de 20 Items con un tamaño de muestra de 39 personas a las 
se le realizó la encuesta, Recordemos que el grado de confiabilidad de la investigación es 
del 95%, quedando el 5% para negar la hipótesis nula. 
Tabla 8: Confiabilidad de la variable 1 y 2 Gastos deducibles y el Impuesto a la renta – 
Alpha de Cronbach 
 
Fuente: Constitución propia por medio del programa SPSS. 
Discusión:  
En el presente trabajo de investigación para avalar la fiabilidad de la escala se consideró 




en este caso para ambos variables obteniendo el valor 0.865, por lo tanto, el instrumento 
es elevada y se considera aceptable. 
2.5. Métodos de análisis de datos. 
Todas las informaciones obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas a los 
colaboradores encargados del área de contabilidad de cada empresa serán procesadas 
mediante el programa estadístico SPSS, lo cual mediante la tabla de frecuencia se 
analizará detalladamente. 
Para el procesar y analizar los datos se aplicará. 
✓ Tabulación y distribución de frecuencias (tablas y gráficos). 
✓ Confiabilidad. 
Para el procesamiento del resultado se aplicará. 
✓ Prueba de normalidad. 
✓ Shapiro Wilk 
✓ Correlación de Rho Spearman 
2.6. Aspectos éticos. 
el presente trabajo de investigación cumple con la ética profesional ya que se aplicó los 
principios tanto morales, éticos y sociales, también cumplen con todas las pautas planteadas 
de investigación de la escuela académica profesional de Contabilidad de la Universidad 
Cesar Vallejo, además las informaciones presentadas en el proyecto de investigación están 
basadas en datos reales y veraces respetando la autoría de la información bibliografía, así 









3.1. Validación de Hipótesis 
Prueba de Normalidad 
En el presente proyecto se hizo la prueba de normalidad para la comprobación de la 
hipótesis, con la finalidad de determinar el <p valor>, el cual nos ayudara conocer el grado 
de significancia más bajo, para aceptar la hipótesis alterna. 
Para realizar la prueba de normalidad tenemos, Kolmogorov – Smimov y Shapiro – Wilk, 
donde la primera es para utilizar con muestras mayores de 50 y la segunda con menores 
de 50, en este caso se tiene como muestra a 39 personas, en tanto, se utilizará la prueba 
de normalidad de Shapiro Wlik. 
En esta prueba si el <p valor> sale como resultado inferior a 0.05, de inmediato se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, dando como resultado que las variables 
ni las dimensiones no son normales. 
Tabla 9: Prueba de Normalidad Variable 1 y 2 
 
Fuente: desarrollo propio por medio del programa SPSS. 
Tabla 10: Prueba de Normalidad variable 1 - Gastos Deducibles 
 





El <p valor de la variable 1 gastos deducibles es inferior a 0.05; por consiguiente, se 
concluye no es normal la población y se utilizara la prueba no paramétrica. 
Tabla 11: Prueba de Normalidad, Dimensión 1 - Principios de Causalidad 
 
         Fuente: Realización propia por medio del programa SPSS. 
El <p valor de la dimensión 1 Principio de Causalidad de la variable Gastos Deducibles 
es inferior a 0.05, por tal razón se concluye que la población no es normal, y por ende se 
utilizara la prueba no paramétrica. 
Tabla 12: Prueba de Normalidad Dimensión 2 - Gastos Sujetos a Limite 
Fuente: Realización propia por medio del programa SPSS. 
El <p valor de la dimensión 2 Gastos sujeto a límite de la variable Gastos Deducibles es 
inferior a 0.05, por tal razón se concluye que la población no es normal, y por tal motivo 
se utilizara como prueba la no paramétrica. 
Tabla 13: Prueba de Normalidad variable 2 - Impuesto a la Renta 
 




El <p valor de la variable 2 Impuesto a la Renta de acuerdo a la prueba de Shapiro 
Wilk es inferior a 0.05; razón por la cual, se concluye que la población no es normal y 
se utilizara como prueba la no paramétrica. 
Tabla 14: Prueba de Normalidad dimensión 3 - Capital de Trabajo 
 
    Fuente: Realización propia por medio del programa SPSS. 
El <p valor de la dimensión 3 Capital de Trabajo de la variable Impuesto a la Renta es 
inferior a 0.05, por tal razón se concluye que no es normal la población, y por ende se 
utilizara como prueba la no paramétrica. 
Tabla 15: Prueba de Normalidad Dimensión 4 - Ingresos Periódicos 
 
  Fuente: Realización propia por medio del programa SPSS. 
El <p valor de la dimensión 4 Ingresos Periódicos de la variable Impuesto a la Renta sale 
como resultado inferior a 0.05, por tal razón se concluye que no es normal la población, 
y por ende se utilizara como prueba la no paramétrica. 
Correlación de Rho Spearman 
Correlación de Spearman 
La correlación de Spearman se realiza para saber si existe la relación entre las variables, 
así como también el grado del vínculo que existe entre las variables, por ende, para 
comprobar la hipótesis debido al resultado de la prueba de normalidad se hará con la 
correlación de Spearman, debido a que la población no es normal y es asimétrica, por lo 




Recordemos que, para la aceptación de la Hipótesis alterna, dicha prueba debería salir 
inferior a 0.05 para poder rechazar la hipótesis nula. 
En el siguiente cuadro mostramos los niveles de interpretación: 
Tabla 16: Interpretación de Correlación de Rho Spearman 
 
           Fuente: Realización propia 
Prueba de Hipótesis General 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis Nula (Ho): No se encuentra el vínculo entre Gastos Deducibles y el Impuesto 
a la Renta en las organizaciones de servicios de Saneamiento, San Martin de Porres 
2019. 
Hipótesis Alterna (Ha): Si se encuentra la relación entre Gastos Deducibles y el 
Impuesto a la Renta en las organizaciones de servicios de Saneamiento, San Martin de 
Porres 2019. 
Para poder determinar el nivel de significancia, tenemos como nivel de significancia al 









Tabla 17: Correlación de Spearman Gastos Deducibles y el Impuesto a la Renta 
 
Interpretación:  
Observamos que, si se halla el vínculo entre la variable 1 y la variable 2, saliendo como 
resultado un valor de Rho de Spearman de 0.616, lo cual indica una correlación afirmativa 












Prueba de Hipótesis Específica N° 1: 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis Nula (Ho): Niega la existencia de la relación entre Gastos Deducibles y los 
Ingresos Periódicos en las organizaciones de servicios de Saneamiento, San Martin de 
Porres 2019. 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe el vínculo entre Gastos Deducibles y los Ingresos 




Tabla 18: Correlación de Spearman Gastos Deducibles – Ingresos Periódicos 
 
Interpretación:  
Observamos que, si se encuentra que hay vínculo entre la variable 1 y dimensión 4, 
saliendo como resultado un valor de Rho de Spearman de 0.658, lo cual indica una 
correlación afirmativa mediana, motivo por el cual, se acepta la hipótesis alterna. 
Prueba de Hipótesis Específica N° 2: 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis Nula (Ho): Niega la relación entre Principios de Causalidad y el Impuesto a la 
Renta en las organizaciones de servicios de Saneamiento, San Martin de Porres 2019. 
Hipótesis Alterna (Ha): Si se encuentra que hay el vínculo entre Principios de Causalidad 














Tabla 19: Correlación de Spearman Principios de Causalidad – Impuesto a la Renta 
 
Interpretación:  
Observamos la existencia del vínculo entre la Dimensión 1 y Variable 2, saliendo como 
resultado un valor de Rho de Spearman de 0.722, lo cual indica una correlación 
positivamente alta, razón por la cual, se acepta la hipótesis alterna. 
Prueba de Hipótesis Específica N° 3: 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis Nula (Ho): No se halla la relación entre Gastos Sujetos a Limite y el Impuesto 
a la Renta en las organizaciones de servicios de Saneamiento, San Martin de Porres 2019. 
Hipótesis Alterna (Ha): si se encuentra el vínculo entre Gatos Sujetos a Limite y el 













Tabla 20: Correlación de Spearman Gastos Sujetos a Limite – Impuesto a la Renta 
 
Interpretación:  
Observamos la existencia del vínculo entre la Dimensión 2 y Variable 2, saliendo como 
resultado un valor de Rho de Spearman de 0.619, lo cual indica una correlación 














4.1. Discusión de Resultados 
Se menciona que el presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal 
analizar de qué forma los gastos deducibles se relacionan con el impuesto a la renta en 
las empresas de servicios de saneamiento, San Martin de Porres, 2019. 
Para lo cual se hizo encuesta a las personas que trabajan en las organizaciones de servicios 
de saneamiento de San Martin de Porres, 2019, posteriormente fue validado por el Alpha 
de Cronbach, para saber la correlación que existe entre las variables, teniendo como 20 
preguntas de las cuales los 13 items corresponde a la primera variable 1 y los 7 items son 
de variable 2. La muestra fue integrada por 39 colaboradores del área de contable 
habiendo un grado de confiabilidad de 95% siendo este valor optimo del Alpha de 
Cronbach tal valor que se acerque a 1y que sus valores en el resultado sean por encima 
de 0.7 como nivel regular lo cual avala la fiabilidad de dicha escala, en este caso del 
presente estudio ambos resultados son superiores a 0.7, por lo cual podemos concluir que 
los instrumentos son confiables. 
Para el resultado de la prueba de validez de los instrumentos se recurrió a utilizar el Alpha 
de Cronbach del Sistema SPSS, ingresando todos los datos obtenidos de las encuestas, 
teniendo como resultado 0.865 de ambas variables y por variables Gastos deducibles y el 
Impuesto a la Renta teniendo como resultado de Alpha de Cronbach de 0.789 y 0.721 
respectivamente, los cuales se determinan que está dentro del rango de aceptabilidad con 
cuestionario de 20 preguntas, por tanto podemos decir q son confiables y aceptables. 
Hipótesis General 
De acuerdo a la obtención de resultados de la hipótesis general se aplicó la prueba de Rho 
Spearman, la correlación entre los gastos deducibles y el impuesto a la renta, donde el 
coeficiente es una correlación positiva perfecta (1), y sig. 0.00, considerando un grado de 
confiabilidad del 95% y con un margen mínimo de error de 5%, lo cual nos ayuda a 
decidir que la hipótesis nula se rechaza y se acepta la hipótesis alterna   
1. Según los resultados obtenidos del Sistema Estadístico, los gastos deducibles tienen 
suficiente vínculo con el impuesto a la renta en las empresas de servicios de 





general se consiguió de la aplicación de instrumento a los 39 encuestados, donde se 
detallan los resultados más relevantes. 
De acuerdo a la tabla 1 el 38.46% de los encuestados se encuentra Totalmente de 
acuerdo al referirse que el principio de normalidad que es uno de los principios de 
causalidad determina la validez de los gastos deducibles, así como también nos indica 
en la tabla 2 el 35.90% están Totalmente de acuerdo que para ser valorados deducibles 
los gastos que incurren las empresas tienen vínculo con el giro del negocio para poder 
determinar el impuesto a la renta. 
Por tanto, para la validación de la hipótesis general de este trabajo de investigación 
mediante la correlación de Spearman, teniendo ya como resultado un valor de 
(Rho=0.616), lo cual indica una correlación afirmativa mediana, por ende, se admite 
la hipótesis alterna. 
2. Los gastos deducibles y su relación con los ingresos periódicos, de los resultados 
obtenidos de la primera hipótesis especifica demostramos que existe una relación 
entre los gastos deducibles y los ingresos periódicos en las empresas de servicios de 
saneamiento, San Martin de Porres, 2019. para la obtención de validación de la 
hipótesis especifica 1 se obtuvo de la aplicación de instrumento a los 39 encuestados, 
donde se detallan los resultados más relevantes. 
Estos resultados son muy semejantes a la investigación de, Valdivieso (2016), con su 
proyecto llamado: Incidencia de los gastos deducibles en el periodo 2016 y su 
repercución en la determinacion del impuesto a la renta de la empresa distribuidora 
john, Nuevo Chimbote”, donde concluye que si inciden los gastos que se disminuyen 
en la determinacion del impuesto a la renta, a consecuencia de la aplicación de las 
leyes tributarias, donde identificaron los gastos deducibles y no deducibles como 
gastos sin comprobante de pago que llegan a la suma de S/ 6,979.00 y los gastos sujetos 
a topes: como la planilla se excedio a la suma de S/ 1, 316.00, los gastos de 
representacion  a S/ 31,307.40, puesto que existe un limite tribuario para reconocer un 
gasto contable, por lo tanto el exceso de gastos se aplicara adiciones temporales a la 
declaracion anual. 




De acuerdo a la tabla 4 el 61.54% de los encuestados se encuentra De acuerdo al 
referirse que el principio de proporcionalidad se aplica en sus compras de acuerdo al 
ingreso para determinar los gastos deducibles. 
Por tanto, para la validación de la hipótesis especifica 1 de este trabajo de 
investigación mediante la correlación de Spearman, obteniendo como resultado un 
valor de (Rho=0.658), lo cual indica una correlación afirmativa mediana, razón por 
la cual, se acepta la hipótesis alterna. 
Estos resultados guardan relación con la investigación Catpo (2017), en su proyecto 
de investigación: Los gastos deducibles y no deducibles y su impacto en la situación 
económico y financiero del Consorcio Educativo Chachapoyas, ubicado en el distrito 
de San Miguel, Lima periodo 2016”, En consecuencia, los gastos que hacen el 
consorcio educativo Chachapoyas para desarrollar actividades son de suma 
importancia, tal es así, en la determinación de la renta, teniendo en cuenta que aquellos 
gastos según la LIR están bajo un tope para su deducción tributario. 
3. Los principios de causalidad y su vínculo con el impuesto a la renta, según los 
resultados obtenidos de la segunda hipótesis especifica demostramos que existe 
relación entre los principios de causalidad y el impuesto a la renta en las empresas de 
servicios de saneamiento, San Martin de Porres, 2019. para la validación de la 
hipótesis especifica 2 se obtuvo de la aplicación de instrumento a los 39 encuestados, 
donde se detallan los resultados más relevantes. 
En el resultado de la tesis en el item 03 con la pregunta de que el principio de la 
razonabilidad se aplica para establecer la correspondencia de los gastos deducibles, 
lo cual del total de 39 personas encuestadas de las empresas de servicio de 
saneamiento, se obtiene como resultado que el 56.41% están de acuerdo que el 
principio de la razonabilidad es para determinar la correspondencia de los gastos en 
función a la proporcionalidad del ingreso, el 35.90% están totalmente de acuerdo. 
 
Por tanto, para la validación de la hipótesis especifica 2 de este trabajo de 
investigación mediante la correlación de Spearman, obteniendo como resultado un 




valor de (Rho=0.722), lo cual indica una correlación positiva alta, por ende, se acepta 
la hipótesis alterna. 
Estos resultados guardan relación con la investigación, Aguilar y Vera (2016), con 
su proyecto de investigación: Gastos deducibles para decretar el impuesto a la renta 
anual de Imagen records SCRLtda., Chiclayo – 2015”, En conclusión, los gastos que 
ha realizado la empresa no han sido aplicados en su totalidad por los principios de 
causalidad, razonabilidad, proporcionalidad y generalidad de acuerdo a las leyes 
tributarias. 
4. Los gastos sujetos a limite y su vinculación con el impuesto a la renta, de los 
resultados obtenidos de la tercera hipótesis especifica demostramos que existe vínculo 
entre los gastos sujetos a limite y el impuesto a la renta en las empresas de servicios 
de saneamiento, San Martin de Porres, 2019. para la validación de la hipótesis 
especifica 3 se obtuvo de la aplicación de instrumento a los 39 encuestados, donde se 
detallan los resultados más relevantes. 
En este proyecto Los gastos de viaje que se realizan para generar la renta del negocio 
están sujetos a límite y se tiene que justificar con comprobantes, del total de 39 
personas encuestadas de las empresas de servicio de saneamiento, se obtuvo como 
resultado que el 64.10% están de acuerdo que los gastos de viaje están sujetos a limite 
y se tiene que sustentar con comprobante para ser considerados para la disminuir el 
impuesto a la renta, el 30.77% están totalmente de acuerdo, pero en la práctica suelen 
incurrir en mayores gastos ya que los gastos que se realizan en las zonas alejadas no 
dan algún comprobante. 
Por tanto, para la validación de la hipótesis especifica 3 de este trabajo de 
investigación mediante la correlación de Spearman, obteniendo como resultado un 
valor de (Rho=0.619), lo cual muestra una correlación afirmativa mediana, por ende, 
se toma la hipótesis alterna. 
Estos resultados tienen relación con la investigación de Acosta y Rodríguez (2015). 
en su proyecto: El principio de causalidad en los gastos deducibles sujetos a límites 
en las empresas de casino y tragamonedas del distrito de Pueblo Libre”, En síntesis, 
los gastos que se llevaron a cabo en la atención a los clientes en casinos y 




tragamonedas del proyecto en estudio, demuestran el incumplimiento del principio 
de causalidad, así mismo se comprobó que no consideran el modus operandi de la 
empresa, y al no deducirse de manera correcta estos gastos se tiene que hacer reparos 
tributarios originando un incremento en el pago del impuesto y a la vez afecta 
































1. De acuerdo a los resultados hallados, se determinó que existe vínculo entre gastos 
deducibles y el impuesto a la renta en las organizaciones de servicio de 
saneamiento, San Martin de Porres, puesto que con la correcta aplicación de los 
gastos que están sujetos a límites como los gastos de viajes, de representación y 
viáticos de acuerdo a los principios de causalidad que están regidos por la ley del 
impuesto a la renta, se llega a hacer un correcto resultado del impuesto a la renta, 
a fin de que las empresas no lleguen a tener multas por parte de la SUNAT.  
2. Se determinó que los gastos deducibles se relacionan con los ingresos periódicos 
en las empresas de servicios de saneamiento de San Martin de Porres, ya que de 
acuerdo a los ingresos que tienen y aplicando el principio de proporcionalidad se 
deberá hacer los gastos que generan renta y mantienen la fuente en función a los 
ingresos y para el giro del negocio. 
3. En síntesis, se estableció que el principio de causalidad tiene un estrecho vínculo 
con el impuesto a la renta en las organizaciones de servicios de saneamiento en 
San Martin de Porres, puesto que para la deducción de los gastos se tiene que regir 
de acuerdo a los principios como la normalidad, generalidad, razonabilidad y 
fehaciencia, para obtener bien el impuesto a pagar del periodo. 
4. En conclusión, se estableció que existe un vínculo entre los gastos sujetos a límites 
y el impuesto a la renta en las organizaciones de servicios de saneamiento de San 
Martin de Porres, 2019, debido a que la LIR en el art. 37 determina los límites que 
deben tener las empresas para hacer sus gastos y no sobrepasarse de ellas como 
son los gastos de movilidad, representación, viaje y viáticos para la correcta 




Luego de haber obtenido los resultados a partir de la aplicación de encuestas al 
personal de las empresas de servicios de saneamiento de San Martin de Porres, 2019, 
además de haber analizado detalladamente de acuerdo a los datos obtenidos, podemos 





Finalmente, el presente trabajo de investigación tiene las siguientes recomendaciones: 
1. Se recomienda a las empresas de servicios de saneamiento de San Martin de Porres, 
que se capaciten su personal de contabilidad constantemente para aplicar de 
manera correcta los principios de causalidad y gastos sujetos a límite para no 
incurrir en gastos excesivos, ya que por el tipo de servicio que brindan están 
vulnerables a sobrepasar los límites de gasto que están de acuerdo a la SUNAT se 
tiene que hacer adiciones temporales para evitar multas. 
2. Se sugiere a las empresas de servicios de saneamiento que lleven el control 
adecuado de gastos en forma diaria para así poder identificar los gastos sujetos a 
limites no superen de lo mínimo permitido de acuerdo a la LIR, además tener en 
cuenta en sus gastos que tiene que ser de acuerdo a la proporción de sus ingresos 
y para el giro del negocio. 
3. Las empresas de servicio de saneamiento deben tratar de justificar la mayoría de 
sus gastos mediante un comprobante para que sea fehacientemente valido, por otro 
lado, los profesionales que trabajan por cada proyecto tienen que obligadamente 
emitir recibo por honorarios para así también justificar la salida de dinero y esto a 
la vez sirve para sustentar gastos para determinar la utilidad. 
4. Se sugiere a los dueños de las empresas de servicio de saneamiento tener control 
sobre los gastos de representación para que no sobrepasen el 5% de ingreso bruto 
anual para ser reconocido sus gastos, además de ello los gastos de consumo y otros 
tiene que ser para generar renta y mantener la fuente, de lo contrario la SUNAT 
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Carta De Presentación 
 
Señor(a)(ita):        
Presente 
                        Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE 
EXPERTO. 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así 
mismo, hacer de su conocimiento que, siendo docente de pregrado de la UCV, en la 
sede Lima norte requiero validar el instrumento con el cual recogeré la información 
necesaria para poder desarrollar mi investigación. 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, 
no sin antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.  
Atentamente. 
_______________________________           
EMMA GLADYS ESPINOZA RIOS 
D.N.I: 41250463 
 
El título nombre de mi proyecto de investigación es: LOS GASTOS DEDUCIBLES 
Y EL IMPUESTO A LA RENTA EN LAS EMPRESAS DE SERVICIOS DE 
SANEAMIENTO, DISTRITO SAN MARTÍN DE PORRES, AÑO 2019, y siendo 
imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar 
los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su 






DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y   DIMENSIONES 
Variable 01 
TÍTULO: GASTOS DEDUCIBLES 
Definición. - En la medida que los gastos materia de consulta cumplan con el 
principio de causalidad, es decir sean destinados a producir rentas o mantener la 
fuente productora de la misma, serán acep-tados tributariamente para efecto de 
establecer la renta de tercera categoría en el ejercicio en que se devenguen, aun 
cuando durante los meses en los cuales dichos gastos se efectuaron la empresa no se 
encontrara en producción (SUNAT 2019)   
Dimensiones de las variables: 
Dimensión 1: Principios de Causalidad. - SUNAT (2017), para efecto de 
determinar que los gastos sean necesarios para producir y mantener la fuente estos 
deberán ser normalmente para la actividad que genera la renta gravada, así como 
cumplir con criterios tales como razonabilidad en relación con los ingresos del 
contribuyente, generalidad para los gastos en que se refiere en los incisos I Y II del 
artículo 37 de la LIR. 
Dimensión 2: Gastos sujetos a Limite. - Son gastos que están sujetas a límites de 
acuerdo al tipo de gasto que realiza la empresa por el artículo 37° de la LIR 
Variable 02: 
TÍTULO: IMPUESTO A LA RENTA 
Definición. - (Garcia, J. y González, E.) Define que el Impuesto a la renta constituye 
un tributo que grava la renta que provengan del capital de trabajo y de la aplicación 
conjunta de ambos factores, entendiéndose como tales aquellas que provengan de 
una fuente durable y susceptible de generar ingresos periódicos. (P. 9) 
Dimensión 3: Capital de Trabajo. - Ortega, R. y Pacherres, A. (2015 - 2016), El 




que provenga de la enajenación de bienes de capital, entendiéndose como tales 
aquellos que no están destinados a ser comercializados en el ámbito de un giro de 
negocio o de empresa (P.21) 
Dimensión 4: Ingresos Periódicos. - Basauri, r. y Effio, F. (2011), tratándose de 
servicios, los ingresos ordinarios asociados con la operación deben reconocerse 
cuando el resultado de la transacción, pueda ser estimado con fiabilidad, 
considerando para tal efecto, el grado de realización de la prestación a la fecha del 

















MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
Variable 01: GASTOS DEDUCIBLES 













El principio de normalidad para el desarrollo de la 
actividad de la empresa determina la validez de los 
gastos deducibles 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
Los gastos que incurren en la empresa tienen relación 
con el giro del negocio 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
Razonabilidad 
 
El principio de razonabilidad es aplicado para 
determinar la correspondencia de los gastos 
deducibles. 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 




El principio de proporcionalidad se aplica en sus 
compras de acuerdo al ingreso para determinar los 
gastos deducibles.  
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 









El principio de generalidad en una empresa son 
criterios para todos los trabajadores para determinar 
los gastos deducibles. 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
La generalidad también se considera cuando el gasto 
se encuentre vinculado a los servicios de salud, 
gastos recreativos culturales, aguinaldos 
bonificaciones, etc 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 





El principio de fehaciencia se demuestra 
objetivamente con un comprobante para reconocer 
los gastos deducibles.  
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
 





Gastos de movilidad 
Los gastos de movilidad son los desembolsos de 
dinero que la empresa entrega a sus trabajadores para 
cumplir tareas y están aplicados a los gastos 
deducibles 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
Los gastos de movilidad se consideran deducibles 
siempre que el trabajador se encuentre en planilla  
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 





Totalmente en desacuerdo 
Gastos de 
representación 
Los gastos de representación para el desarrollo de la 
actividad de la empresa se aplican el 0.5% de los 
ingresos brutos 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
Como gastos de representación se considera el 
consumo y otros gastos que se incurren para pactar 
algún negocio en favor de la empresa. 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
Gastos de viaje 
Los gastos de viaje que se realizan para generar la 
renta del negocio están sujetos a límite y se tiene que 
justificar con comprobantes. 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
 
Gastos de viáticos al 
interior del país 
 
 
Los gastos de viáticos al interior del país para 
mantener la fuente del negocio serán deducibles 
hasta un límite de 320 por día 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 







Variable 02: IMPUESTO A LA RENTA 
Capital de trabajo 
Activos corrientes 
Los activos corrientes representan la parte de la 
inversión que generan ingresos para determinar los 
costos y gastos de la empresa 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
Pasivos corrientes 
Los pasivos corrientes representan el financiamiento 
para desarrollar la actividad de la empresa y tienen 
que pagarse en un periodo de 1 año para determinar 
el impuesto a la renta 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 




La rentabilidad, representa el rendimiento de capital 
de trabajo a partir de costo y gastos para determinar 
el impuesto a la renta 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
Ingresos periódicos Ingreso por ventas 
Los ingresos por venta determinan los incrementos 
económicos, producidos a lo largo del periodo. 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
Los ingresos se generan por la prestación de 
servicios de consultoría de obra relacionado con el 
desarrollo del proyecto  
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 





Totalmente en desacuerdo 
Ingresos diversos 
Ingresos diversos representan ingresos 
extraordinarios generados ya sea por asesoría o 
liquidación que no están relacionados al giro del 
negocio 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 




El ingreso financiero representa netamente de la 
gestión financiera de la compañía en concepto de 
intereses de préstamos concedidos  
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 













CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE:” LOS GASTOS DEDUCIBLES Y EL 
IMPUESTO A LA RENTA EN LAS EMPRESAS DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO, DISTRITO SAN MARTIN DE PORRES, 
AÑO 2019”. 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1 Si No Si No Si No  
1 PRINCIPIOS DE CAUSALIDAD        
 
a 
El principio de normalidad para el desarrollo de la actividad de 
la empresa determina la validez de los gastos deducibles 
       
 
b 
Los gastos que incurren en la empresa tienen relación con el 
giro del negocio 
       
c El principio de razonabilidad es aplicado para determinar la 
correspondencia de los gastos deducibles. 
       
 
d 
El principio de proporcionalidad se aplica en sus compras de 
acuerdo al ingreso para determinar los gastos deducibles.  
       
 El principio de generalidad en una empresa son criterios para 
todos los trabajadores para determinar los gastos deducibles. 







La generalidad también se considera cuando el gasto se 
encuentre vinculado a los servicios de salud, gastos recreativos 
culturales, aguinaldos bonificaciones, etc 
       
 
g 
El principio de fehaciencia se demuestra objetivamente con un 
comprobante para reconocer los gastos deducibles.  
       
 DIMENSIÓN 2 Si No Si No Si No  
2 GASTOS SUJETOS A LIMITES        
 
a 
Los gastos de movilidad son los desembolsos de dinero que la 
empresa entrega a sus trabajadores para cumplir tareas y están 
aplicados a los gastos deducibles 
       
 
b 
Los gastos de movilidad se consideran deducibles siempre que 
el trabajador se encuentre en planilla  
       
 
c 
Los gastos de representación para el desarrollo de la actividad 
de la empresa se aplican el 0.5% de los ingresos brutos 
       
 
d 
Como gastos de representación se considera el consumo y otros 
gastos que se incurren para pactar algún negocio en favor de la 
empresa. 






Los gastos de viaje que se realizan para generar la renta del 
negocio están sujetos a límite y se tiene que justificar con 
comprobantes. 
       
 
f 
Los gastos de viáticos al interior del país para mantener la 
fuente del negocio serán deducibles hasta un límite de 320 por 
día 
       
 DIMENSIÓN 3 Si No Si No Si No  




Los activos corrientes representan la parte de la inversión que 
generan ingresos para determinar los costos y gastos de la 
empresa 
       
 
b 
Los pasivos corrientes representan el financiamiento para 
desarrollar la actividad de la empresa y tienen que pagarse en 
un periodo de 1 año para determinar el impuesto a la renta 




La rentabilidad, representa el rendimiento de capital de trabajo 
a partir de costo y gastos para determinar el impuesto a la renta 
       
 DIMENSIÓN 4 Si No Si No Si No  






Los ingresos por venta determinan los incrementos económicos, 
producidos a lo largo del periodo. 
       
 
b 
Los ingresos se generan por la prestación de servicios de 
consultoría de obra relacionado con el desarrollo del proyecto  
       
 
c 
Ingresos diversos representan ingresos extraordinarios 
generados ya sea por asesoría o liquidación que no están 
relacionados al giro del negocio 
       
 
d 
El ingreso financiero representa netamente de la gestión 
financiera de la compañía en concepto de intereses de 
préstamos concedidos  















Cuadros de análisis de Confiabilidad de Instrumentos 
Validez Items por Items de Variable 1 Gastos Deducibles 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 









Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
El principio de normalidad 
para el desarrollo de la 
actividad de la empresa 
determina la validez de los 
gastos deducibles 
45,54 23,729 ,540 ,508 ,764 
Los gastos que incurren en la 
empresa tienen relación con 
el giro del negocio 
45,62 24,980 ,279 ,348 ,790 
El principio de razonabilidad 
es aplicado para determinar 
la correspondencia de los 
gastos deducibles. 
45,51 23,993 ,562 ,520 ,763 
El principio de 
proporcionalidad se aplica en 
sus compras de acuerdo al 
ingreso para determinar los 
gastos deducibles. 
45,69 24,955 ,363 ,435 ,780 
El principio de generalidad 
en una empresa son criterios 
para todos los trabajadores 
para determinar los gastos 
deducibles. 
45,74 24,196 ,417 ,466 ,775 
La generalidad también se 
considera cuando el gasto se 
encuentre vinculado a los 




45,79 23,536 ,354 ,486 ,786 
El principio de fehaciencia se 
demuestra objetivamente con 
un comprobante para 
reconocer los gastos 
deducibles. 




Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 









Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Los gastos de movilidad son 
los desembolsos de dinero 
que la empresa entrega a sus 
trabajadores para cumplir 
tareas y están aplicados a los 
gastos deducibles 
45,49 24,362 ,385 ,399 ,779 
Los gastos de movilidad se 
consideran deducibles 
siempre que el trabajador se 
encuentre en planilla 
45,51 24,572 ,409 ,431 ,776 
Los gastos de representación 
para el desarrollo de la 
actividad de la empresa se 
aplican el 0.5% de los 
ingresos brutos 
45,67 23,649 ,399 ,319 ,778 
Como gastos de 
representación se considera 
el consumo y otros gastos 
que se incurren para pactar 
algún negocio en favor de la 
empresa. 
45,56 24,410 ,515 ,370 ,768 
Los gastos de viáticos al 
interior del país para 
mantener la fuente del 
negocio serán deducibles 
hasta un límite de 320 por 
día 













Validez de Items por Items Variable 2 Impuesto a la renta 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 









Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Los activos corrientes 
representan la parte de la 
inversión que generan 
ingresos para determinar los 
costos y gastos de la empresa 
24,67 8,018 ,474 ,301 ,679 
Los pasivos corrientes 
representan el financiamiento 
para desarrollar la actividad 
de la empresa y tienen que 
pagarse en un periodo de 1 
año para determinar el 
impuesto a la renta 
24,79 8,062 ,481 ,501 ,677 
La rentabilidad, representa el 
rendimiento de capital de 
trabajo a partir de costo y 
gastos para determinar el 
impuesto a la renta 
24,77 8,445 ,437 ,383 ,689 
Los ingresos por venta 
determinan los incrementos 
económicos, producidos a lo 
largo del periodo. 
24,85 8,765 ,322 ,191 ,714 
Los ingresos se generan por 
la prestación de servicios de 
consultoría de obra 
relacionado con el desarrollo 
del proyecto 
24,72 8,050 ,324 ,205 ,724 
Ingresos diversos representan 
ingresos extraordinarios 
generados ya sea por asesoría 
o liquidación que no están 
relacionados al giro del 
negocio 




Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 









Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
El ingreso financiero 
representa netamente de la 
gestión financiera de la 
compañía en concepto de 
intereses de préstamos 
concedidos 
24,87 7,957 ,482 ,338 ,677 
Fuente: Resultados obtenidos del Sistema SPSS 
Validez de Items por Items variable 1 y 2 Gastos Deducibles y El Impuesto a la Renta 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 









Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
El principio de normalidad 
para el desarrollo de la 
actividad de la empresa 
determina la validez de los 
gastos deducibles 
74,46 58,834 ,536 ,685 ,856 
Los gastos que incurren en la 
empresa tienen relación con 
el giro del negocio 
74,54 59,834 ,361 ,528 ,863 
El principio de razonabilidad 
es aplicado para determinar 
la correspondencia de los 
gastos deducibles. 
74,44 58,621 ,617 ,728 ,853 
El principio de 
proporcionalidad se aplica en 
sus compras de acuerdo al 
ingreso para determinar los 
gastos deducibles. 
74,62 61,296 ,314 ,585 ,864 
El principio de generalidad 
en una empresa son criterios 
para todos los trabajadores 
para determinar los gastos 
deducibles. 




Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 









Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
La generalidad también se 
considera cuando el gasto se 
encuentre vinculado a los 




74,72 59,524 ,305 ,630 ,867 
El principio de fehaciencia se 
demuestra objetivamente con 
un comprobante para 
reconocer los gastos 
deducibles. 
74,31 57,482 ,695 ,606 ,850 
Los gastos de movilidad son 
los desembolsos de dinero 
que la empresa entrega a sus 
trabajadores para cumplir 
tareas y están aplicados a los 
gastos deducibles 
74,41 60,038 ,372 ,511 ,862 
Los gastos de movilidad se 
consideran deducibles 
siempre que el trabajador se 
encuentre en planilla 
74,44 60,042 ,419 ,556 ,860 
Los gastos de representación 
para el desarrollo de la 
actividad de la empresa se 
aplican el 0.5% de los 
ingresos brutos 
74,59 57,880 ,470 ,659 ,858 
Como gastos de 
representación se considera el 
consumo y otros gastos que 
se incurren para pactar algún 
negocio en favor de la 
empresa. 
74,49 59,467 ,552 ,430 ,856 
Los gastos de viáticos al 
interior del país para 
mantener la fuente del 
negocio serán deducibles 
hasta un límite de 320 por día 




Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 









Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Los activos corrientes 
representan la parte de la 
inversión que generan 
ingresos para determinar los 
costos y gastos de la empresa 
74,44 59,358 ,480 ,456 ,858 
Los pasivos corrientes 
representan el financiamiento 
para desarrollar la actividad 
de la empresa y tienen que 
pagarse en un periodo de 1 
año para determinar el 
impuesto a la renta 
74,56 58,937 ,535 ,710 ,856 
La rentabilidad, representa el 
rendimiento de capital de 
trabajo a partir de costo y 
gastos para determinar el 
impuesto a la renta 
74,54 58,834 ,603 ,745 ,854 
Los ingresos por venta 
determinan los incrementos 
económicos, producidos a lo 
largo del periodo. 
74,62 60,190 ,440 ,488 ,859 
Los ingresos se generan por 
la prestación de servicios de 
consultoría de obra 
relacionado con el desarrollo 
del proyecto 
74,49 58,099 ,464 ,729 ,858 
Ingresos diversos representan 
ingresos extraordinarios 
generados ya sea por asesoría 
o liquidación que no están 
relacionados al giro del 
negocio 
74,64 58,920 ,514 ,663 ,856 
El ingreso financiero 
representa netamente de la 
gestión financiera de la 
compañía en concepto de 
intereses de préstamos 
concedidos 
74,64 60,184 ,401 ,520 ,861 





Tablas y Gráficos de Frecuencia. 
Item 01 
Fuente: Elaboración Propia 
Imagen 1: Item 01 
 
Interpretación: 
Del total de 39 personas encuestadas de las empresas de servicio de saneamiento, se obtiene 




validez de gastos deducibles para generar renta y mantener la fuente del negocio, el 38.46% 




Fuente: Elaboración Propia 







Del total de 39 personas encuestadas de las empresas de servicio de saneamiento, se obtiene 
como resultado que el 51.28% están de acuerdo que los gastos en las que incurre la empresa 
están al giro del negocio para ser reconocidos como gastos deducibles de acuerdo a la ley 
del impuesto a la renta, el 35.90% están totalmente de acuerdo y por otro lado con un mínimo 
porcentaje de 2.56% están Ni acuerdo ni desacuerdo. 
Ítem 03 
 
Fuente: Elaboración Propia 






Del total de 39 personas encuestadas de las empresas de servicio de saneamiento, se obtiene 
como resultado que el 56.41% están de acuerdo que el principio de la razonabilidad es para 
determinar la correspondencia de los gastos en función a la proporcionalidad del ingreso, el 
35.90% están totalmente de acuerdo y por otro lado con un mínimo porcentaje de 5.13% 
están Ni acuerdo ni desacuerdo. 
Ítem 04 
 
Fuente: Elaboración Propia 






Del total de 39 personas encuestadas de las empresas de servicio de saneamiento, se obtuvo 
como resultado que el 61.54% están de acuerdo que el principio de la proporcionalidad se 
aplica en función al ingreso de cada rubro de la empresa, es decir no puede haber más egresos 
que ingreso, el 25.64% están totalmente de acuerdo y por otro lado con un mínimo porcentaje 
de 7.69% están Ni acuerdo ni desacuerdo. 
Ítem 05 
El principio de generalidad en una empresa son criterios para todos los trabajadores para 
determinar los gastos deducibles. 





Válido En desacuerdo 2 5,1 5,1 5,1 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
6 15,4 15,4 20,5 
De acuerdo 20 51,3 51,3 71,8 
Totalmente de acuerdo 11 28,2 28,2 100,0 
Total 39 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia 






Del total de 39 personas encuestadas de las empresas de servicio de saneamiento, se obtuvo 
como resultado que el 51.28% están de acuerdo que el principio de la generalidad en una 
empresa son criterios para todos los trabajadores, es decir para aplicar gastos deducibles 
tienen que ser aplicado a todos los colaboradores, el 26.21% están totalmente de acuerdo y 
por otro lado con un mínimo porcentaje de 15.38% están Ni acuerdo ni desacuerdo. 
Ítem 06 
La generalidad también se considera cuando el gasto se encuentre vinculado a los servicios 
de salud, gastos recreativos culturales, aguinaldos bonificaciones, etc. 





Válido Totalmente en desacuerdo 2 5,1 5,1 5,1 
En desacuerdo 1 2,6 2,6 7,7 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
6 15,4 15,4 23,1 
De acuerdo 17 43,6 43,6 66,7 
Totalmente de acuerdo 13 33,3 33,3 100,0 
Total 39 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia 






Del total de 39 personas encuestadas de las empresas de servicio de saneamiento, se obtuvo 
como resultado que el 43.59% están de acuerdo que el principio de generalidad esté 
relacionado a los servicios de salud, gastos recreativos y bonificaciones, quiere decir que 
para ser gastos deducibles tiene que ser para todos los trabajadores, el 33.33% están 
totalmente de acuerdo y por otro lado con un mínimo porcentaje de 15.38% están Ni acuerdo 
ni desacuerdo. 
Ítem 07: 
El principio de fehaciencia se demuestra objetivamente con un comprobante para 
reconocer los gastos deducibles. 





Válido En desacuerdo 1 2,6 2,6 2,6 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
2 5,1 5,1 7,7 
De acuerdo 17 43,6 43,6 51,3 
Totalmente de acuerdo 19 48,7 48,7 100,0 
Total 39 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia 






Del total de 39 personas encuestadas de las empresas de servicio de saneamiento, se obtuvo 
como resultado que el 48.72% están totalmente de acuerdo que el principio de fehaciencia 
tiene demostrarse objetivamente con un comprobante de pago para que los gastos sean 
reconocidos como deducibles para determinar el impuesto a la renta, el 46.72% están de 
acuerdo y por otro lado con un mínimo porcentaje de 5.13% están Ni acuerdo ni desacuerdo. 
Ítem 08: 
Los gastos de movilidad son los desembolsos de dinero que la empresa entrega a sus 
trabajadores para cumplir tareas y están aplicados a los gastos deducibles 





Válido En desacuerdo 2 5,1 5,1 5,1 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
3 7,7 7,7 12,8 
De acuerdo 16 41,0 41,0 53,8 
Totalmente de acuerdo 18 46,2 46,2 100,0 
Total 39 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia 






Del total de 39 personas encuestadas de las empresas de servicio de saneamiento, se obtuvo 
como resultado que el 45.15% están totalmente de acuerdo que los gastos de movilidad son 
los desembolsos de la empresa hacia sus trabajadores para cumplir ciertas tares, el 41.03% 
están de acuerdo y por otro lado con un mínimo porcentaje de 7.69% están Ni acuerdo ni 
desacuerdo. 
Ítem 09: 
Los gastos de movilidad se consideran deducibles siempre que el trabajador se encuentre 
en planilla 





Válido En desacuerdo 1 2,6 2,6 2,6 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
4 10,3 10,3 12,8 
De acuerdo 18 46,2 46,2 59,0 
Totalmente de acuerdo 16 41,0 41,0 100,0 
Total 39 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia 






Del total de 39 personas encuestadas de las empresas de servicio de saneamiento, se obtuvo 
como resultado que el 46.15% están de acuerdo que los gastos de movilidad son 
considerados siempre y cuando que el trabajador este en planilla estas serán deducibles para 
determinar el impuesto a la renta, el 41.03% están totalmente de acuerdo y por otro lado con 
un mínimo porcentaje de 10.26% están Ni acuerdo ni desacuerdo. 
Ítem 10: 
Los gastos de representación para el desarrollo de la actividad de la empresa se aplican el 0.5% 
de los ingresos brutos 





Válido Totalmente en desacuerdo 1 2,6 2,6 2,6 
En desacuerdo 2 5,1 5,1 7,7 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
3 7,7 7,7 15,4 
De acuerdo 19 48,7 48,7 64,1 
Totalmente de acuerdo 14 35,9 35,9 100,0 
Total 39 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia 






Del total de 39 personas encuestadas de las empresas de servicio de saneamiento, se obtuvo 
como resultado que el 48.72% están de acuerdo que para que los gastos de representación 
sean reconocidos solo tiene que ser él o.5% de los ingresos brutos, caso contrario se hara 
adición temporal en la DDJJ anual, el 35.90% están totalmente de acuerdo y por otro lado 
con un mínimo porcentaje de 7.69% están Ni acuerdo ni desacuerdo. 
Ítem 11: 
Como gastos de representación se considera el consumo y otros gastos que se incurren 
para pactar algún negocio en favor de la empresa. 





Válido En desacuerdo 1 2,6 2,6 2,6 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
2 5,1 5,1 7,7 
De acuerdo 24 61,5 61,5 69,2 
Totalmente de acuerdo 12 30,8 30,8 100,0 
Total 39 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia 






Del total de 39 personas encuestadas de las empresas de servicio de saneamiento, se obtuvo 
como resultado que el 61.54% están de acuerdo que los gastos de representación se considera 
consumos y otros gastos para generar ingresos a la empresa y estas son deducibles para 
determinar el impuesto a la renta, el 30.77% están totalmente de acuerdo y por otro lado con 
un mínimo porcentaje de 5.13% están Ni acuerdo ni desacuerdo. 
Ítem 12: 
Los gastos de viaje que se realizan para generar la renta del negocio están sujetos a 
límite y se tiene que justificar con comprobantes. 





Válido Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
2 5,1 5,1 5,1 
De acuerdo 25 64,1 64,1 69,2 
Totalmente de acuerdo 12 30,8 30,8 100,0 
Total 39 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia 






Del total de 39 personas encuestadas de las empresas de servicio de saneamiento, se obtuvo 
como resultado que el 64.10% están de acuerdo que los gastos de viaje están sujetos a limite 
y se tiene que sustentar con comprobante para ser considerados para la deducción del 
impuesto a la renta, el 30.77% están totalmente de acuerdo y por otro lado con un mínimo 
porcentaje de 5.13% están Ni acuerdo ni desacuerdo. 
Ítem 13: 
 
Los gastos de viáticos al interior del país para mantener la fuente del negocio serán 
deducibles hasta un límite de 320 por día 





Válido En desacuerdo 3 7,7 7,7 7,7 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
8 20,5 20,5 28,2 
De acuerdo 21 53,8 53,8 82,1 
Totalmente de acuerdo 7 17,9 17,9 100,0 
Total 39 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia 






Del total de 39 personas encuestadas de las empresas de servicio de saneamiento, se obtuvo 
como resultado que el 53.85% están de acuerdo a que los gastos de viaje al interior del país 
están sujetas a límite con un máximo de 320 soles diarios fijados desde el gobierno central 
para ser considerados gastos deducibles, el 17.95% están totalmente de acuerdo y por otro 
lado con un 21.51% están Ni acuerdo ni desacuerdo. 
Ítem 14: 
Los activos corrientes representan la parte de la inversión que generan ingresos para 
determinar los costos y gastos de la empresa 





Válido En desacuerdo 1 2,6 2,6 2,6 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
4 10,3 10,3 12,8 
De acuerdo 18 46,2 46,2 59,0 
Totalmente de acuerdo 16 41,0 41,0 100,0 
Total 39 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia 






Del total de 39 personas encuestadas de las empresas de servicio de saneamiento, se obtuvo 
como resultado que el 46.15% están de acuerdo a que los activos corrientes representan la 
parte de inversión que generan ingresos para determinar costos y gastos de la empresa, el 
41.03% están totalmente de acuerdo y por otro lado con un 10.26% están Ni acuerdo ni 
desacuerdo. 
Ítem 15: 
Los pasivos corrientes representan el financiamiento para desarrollar la actividad de la 
empresa y tienen que pagarse en un periodo de 1 año para determinar el impuesto a la 
renta 





Válido En desacuerdo 2 5,1 5,1 5,1 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
2 5,1 5,1 10,3 
De acuerdo 24 61,5 61,5 71,8 
Totalmente de acuerdo 11 28,2 28,2 100,0 
Total 39 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia 






Del total de 39 personas encuestadas de las empresas de servicio de saneamiento, se obtuvo 
como resultado que el 61.54% están de acuerdo que los pasivos corrientes representan el 
financiamiento para el desarrollo de la actividad de la empresa y que se tiene que pagarse en 
un máximo de 1 año y es parte de capital de trabajo, el 28.21% están totalmente de acuerdo 
y por otro lado con un 5.13% están Ni acuerdo ni desacuerdo. 
Ítem 16 
La rentabilidad, representa el rendimiento de capital de trabajo a partir de costo y gastos 
para determinar el impuesto a la renta 





Válido En desacuerdo 1 2,6 2,6 2,6 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
3 7,7 7,7 10,3 
De acuerdo 24 61,5 61,5 71,8 
Totalmente de acuerdo 11 28,2 28,2 100,0 
Total 39 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia 






Del total de 39 personas encuestadas de las empresas de servicio de saneamiento, se obtuvo 
como resultado que el 61.54% están de acuerdo que la rentabilidad representa rendimiento 
de capital de trabajo relacionado al costo y gasto para determinar el impuesto a la renta anual, 
el 28.21% están totalmente de acuerdo y por otro lado con un 7.69% están Ni acuerdo ni 
desacuerdo. 
Ítem 17: 
Los ingresos por venta determinan los incrementos económicos, producidos a lo largo del 
periodo. 





Válido En desacuerdo 1 2,6 2,6 2,6 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
5 12,8 12,8 15,4 
De acuerdo 23 59,0 59,0 74,4 
Totalmente de acuerdo 10 25,6 25,6 100,0 
Total 39 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia 






Del total de 39 personas encuestadas de las empresas de servicio de saneamiento, se obtuvo 
como resultado que el 58.97% están de acuerdo que los ingresos por venta son incrementos 
económicos y es la subsistencia de la empresa, el 25.64% están totalmente de acuerdo y por 
otro lado con un 12.82% están Ni acuerdo ni desacuerdo. 
Ítem 18: 
Los ingresos se generan por la prestación de servicios de consultoría de obra relacionado con el 
desarrollo del proyecto 





Válido Totalmente en desacuerdo 1 2,6 2,6 2,6 
En desacuerdo 2 5,1 5,1 7,7 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
1 2,6 2,6 10,3 
De acuerdo 19 48,7 48,7 59,0 
Totalmente de acuerdo 16 41,0 41,0 100,0 
Total 39 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia 






Del total de 39 personas encuestadas de las empresas de servicio de saneamiento, se obtuvo 
como resultado que el 48.72% están de acuerdo que los ingresos en este rubro de servicio se 
generan por la realización de proyectos en su gran mayoría con las entidades del estado, el 
41.03% están totalmente de acuerdo y por otro lado con un 5.13% están en desacuerdo. 
Ítem 19: 
Ingresos diversos representan ingresos extraordinarios generados ya sea por asesoría o 
liquidación que no están relacionados al giro del negocio 





Válido En desacuerdo 1 2,6 2,6 2,6 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
7 17,9 17,9 20,5 
De acuerdo 20 51,3 51,3 71,8 
Totalmente de acuerdo 11 28,2 28,2 100,0 
Total 39 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia 






Del total de 39 personas encuestadas de las empresas de servicio de saneamiento, se obtuvo 
como resultado que el 51.28% están de acuerdo que los ingresos diversos se generan ya sea 
por asesorías, liquidación que no están relacionados al giro del negocio, el 28.21% están 
totalmente de acuerdo y por otro lado con un 17.95% están Ni acuerdo ni desacuerdo. 
Ítem 20: 
El ingreso financiero representa netamente de la gestión financiera de la compañía en 
concepto de intereses de préstamos concedidos 





Válido En desacuerdo 2 5,1 5,1 5,1 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
4 10,3 10,3 15,4 
De acuerdo 23 59,0 59,0 74,4 
Totalmente de acuerdo 10 25,6 25,6 100,0 
Total 39 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia 







Del total de 39 personas encuestadas de las empresas de servicio de saneamiento, se obtuvo 
como resultado que el 58.97% están de acuerdo que los ingresos financieros corresponden a 
concepto de intereses y de préstamos concedidos, el 25.64% están totalmente de acuerdo y 
por otro lado con un 10.28% están Ni acuerdo ni desacuerdo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
